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「家」と家憲
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THE‘IE’AND FAMILY CONSTITUTIONS 
《Summary》
Chiyo Yonemura 
In most sociological studies on Japanese family, family norms which 
appeared m pre war civil code has been regarded as the ’actual' family 
norms of that time However, with this understandmg, the meanmg of 
'actual’norms in the everyday lives of the people had been neglected. 
Particularly, people’s attitudes towards the continuity of 'IE’throughout 
many generations could not be conceptualized 
Therefore, this paper wil attempt to examme family constitutions 
made since the Meiji-era and indicate the difference between ’actual' 
family norms and those appeared in the civil code This paper shows 
that the former sometimes opposed the latter to sustam and inhent 
family properties and family lines. 
